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GAKBARAN KIKROSKOPIS TESTES KENCIT (Hus ausculus) 

SETELAH PEKBERIAN INFUS DAUN KATU 

(Sauropus androgynus Kerr) 
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GAHBARAN KIKROSIOPIS TISTIS KBNeIT (Nus .usculus)

SBTELAH PBKBBRIAH IRPUS DAUR KATU 

(Sauropu. androgynu. Kerr) 

Pipin Diah Larasati 
IRTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
mikroskopis testes menoit setelah pemberian infus daun 
Katu (Sauropus androlynus Herr) dalam berba,ai konsentrasi 
yang diberikan secara oral selama 30 hari. 
Sejumlah 30 ekor mencit jan tan berumur dua bulan 
dipakai sebagai hewan percobaan. Selama percobaan mencit 
diberi pakan ayam bentuk pelet dengan kode .Par-G dan air 
kran sebagai air minumnya. Rancangan percobaan yang di­
,unakan adalah Ranoan,an Aoak Lengkap (RAL) yang terbagi 
menjadi lima perlakuan dan enam kali ulan,an. Ada lima 
perlakuan yan, diberikan vaitu, perlakuan kontrol (K-O),
perlakuan intus daun latu konsentrasi 10% (K-l), perlakuan
intus daun Katu konsentrasi 20% (1-2), perlakuan intus da­
un Katu konsentrasi 30% (K-3) dan perlakuan infus daun Ka­
tu konsentrasi 40% (1-4). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan infus 
daun .Katu tidak memberikan pen,aruh vang nvata (p>0,05 )
terhadap diameter tubulus seminiterus, tetapi memberikan 
pen,aruh yan, .an,at nyata ( p~lIll ) terhadap jumlah sel 
spermato,onia, .el spermato.it I dan II serta jumlah sel 
spermatozoa. Pen,aruh tlrsebut ditunjukkan den,an menu~ 
runnya jualah sel-sel kelaain tersebut. Jualah tertin,gi
dari sel-sel kelamin ditunjukkan oleh perlakuan kontrol 
(K-O), sedan,kan jumlah terendah ditunjukkan oleh perla­
kuan intus daun Katu kon.entrasi 40% (K-4). 
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